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“Yang tidak mau meniru apa pun, tidak akan menghasilkan apa pun.” 
-Salvador Dali- 
 
“Semuanya kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatu selesai.” 
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Proses penyeleksian  merupakan  proses pencarian calon anggota yang  
memiliki  potensi  untuk  mengisi keanggotaan Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. Anggota yang  berkualitas  sangat  berpengaruh  
pada  kinerja lembaga tinggi BEM. Kesalahan  dalam memilih  calon anggota  
tentunya  akan  membawa  pengaruh  negatif  bagi  kinerja  lembaga tinggi BEM. 
 Masih berlakunya proses seleksi secara manual sering menimbulkan 
masalah seperti lamanya proses penentuan dan hasil penentuan yang kurang tepat 
karena kurangnya ketelitian saat seleksi dan kebingungan tim penyeleksi dalam 
mengambil keputusan yang disebabkan banyaknya calon anggota. 
Sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang akan di selesaikan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk 
penyeleksian calon anggota baru BEM dengan metode analytical hierarchy process 
(AHP) dan bagaimana menerapkan metode analytical hierarchy process (AHP) 
sebagai salah satu metode dalam penyeleksian calon anggota baru BEM. Pada  hasil 
akhir diperoleh data nilai yang selanjutnya digunakan oleh pihak BEM untuk 
menentukan calon anggota terpilih. 
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